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1. Voor het probleem om op deterministische wijze een element van een gegeven
eindig lichaam te construeren dat buiten een gegeven echte multiplicatieve on-
dergroep van dat lichaam valt, is nog geen efficie¨nt algoritme bekend. In het
bijzonder geldt dit voor het construeren van een niet-kwadraat, hetwelk een
onderdeel vormt van de veelgebruikte worteltrek-algoritmen van Tonelli-Shanks
en Cipolla-Lehmer.
2. Stelling 1 niettegenstaande, bestaat er een efficie¨nt deterministisch algoritme
dat, gegeven een eindig lichaam F, een positief geheel getal n en elementen
a0, a1, . . . , an in de multiplicatieve groep F
∗ van F, twee elementen ai en aj
selecteert met i 6= j zo dat het quotie¨nt ai/aj een nde macht is in F
∗, en uit dit
quotie¨nt een nde wortel trekt.
3. Er bestaat een efficie¨nt deterministisch algoritme dat, gegeven een eindig li-
chaam F, een positief geheel getal n en een element a in F∗, bepaalt of a te
schrijven is als een som van nde machten in F, en zo ja, een representatie van a
als som van nde machten berekent die ten hoogste n termen heeft.
4. De algoritmen genoemd in Stellingen 2 en 3 kan men gebruiken om een efficie¨nt
deterministisch algoritme te construeren dat, voor elk positief geheel getal n en
elk gegeven eindig lichaam F, een oplossing berekent van de vergelijking
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in de variabelen x1, . . . , xn over F, mits de coe¨fficie¨nten ai en het rechterlid b
alle ongelijk nul zijn in F, en mits elk element van F te schrijven is als een som
van nde machten.
5. Het resultaat van Stelling 4 kan verscherpt worden ingeval F een uitbreiding van
F2 van graad e < n is, in de zin dat het aantal variabelen van de beschouwde
diagonaalvorm, van graad n, slechts groter dan of gelijk aan e hoeft te zijn om
het resultaat te laten gelden.
6. Er bestaat een efficie¨nt deterministisch algoritme dat een oplossing berekent van
een gegeven Weierstrassvergelijking
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over een gegeven eindig lichaam, of bewijst dat zo’n oplossing niet bestaat.
7. Gegeven een eindig lichaam F met een deellichaam E, en een element c ∈ E
ongelijk nul, is het mogelijk een monisch irreducibel polynoom met coe¨fficie¨nten
in E te construeren met graad gelijk aan [F : E] en constante coe¨fficie¨nt c, door
middel van een efficie¨nt deterministisch algoritme.
8. Laat p en q gehele getallen zijn met p > q ≥ 1. Elk positief geheel getal a kan
op precies e´e´n wijze worden geschreven als een eindige som
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waarbij a0, . . . , ad gekozen worden uit {0, 1, . . . , p−1}. Deze schrijfwijze genera-
liseert de binaire, decimale en, algemener, b-adische talstelsels voor een positieve
gehele basis b, naar stelsels met een rationale basis.
9. Het is te hopen dat de huidige geringe belangstelling onder jongeren voor zuivere
wiskunde, klassieke muziek en deelname aan een kerkgenootschap niet kenmer-
kend is voor de vitaliteit van de westerse beschaving.
10. Een sociologische vergelijking tussen hedendaagse bedrijfsfusies en middeleeuwse
vorstenhuwelijken zou tot interessante overeenkomsten kunnen leiden.
11. Verbruiksbeperkingen op energie en grondstoffen ontmoedigen de houding die
van goederen louter de geldwaarde beschouwt, en zijn daarom een goede me-
thode om bedrijven en andere organisaties te bewegen zuinig met de wereld om
te springen.
12. Het klassieke computerspel Mijnenveger geeft op natuurlijke wijze aanleiding
tot wiskundige activiteiten als het formuleren en bewijzen van stellingen over
de spelsituatie, en het afwegen van de risico’s van diverse zetten in het spel.
Het zou met succes in lessituaties gebruikt kunnen worden om leerlingen een
duidelijk begrip van deze activiteiten bij te brengen.
